



EL IMPUESTO DE CONSUMOS
eslá, mienLras la Sanlisima Vir~en encargaba
al ApÓSlOI que en aquel sitio edificase un (em·
plo prometiéndole que en él perseveraría y
duraria la santa re hasta el fin del mundo.
Luego los mismos angeles, el ¡\ póstol y sus
discípulos reconocieron aquel lugar por casa
de Dios y puerta del cielo y celebraron la de-
dicación del primer templo instituido en el
orbe, despuás de la redención humana, en
nombre de la gran Señora del cielo y de la
tierra.
y l<t promesa hecha por ésta al santo Apó!·
tal se ha cumplido conslantemente. El san-
luario que el hijo del Zebedeo y sus discipn.
los levantaron alrededor de la columna sa·
grada, sucumbió á las iojurias del tiempo y
alros y otros le sucedieron, mienlras la colum·
na permaneció ilesa, desafiando la barbarie,
el ranatismo, la rabia de tan los puebloli ene·
migas, romanos, vandalos, musulm''IOes.
La promesa dd cielo no podía rallar, y en
las grandes convulsiones de la sociedad, cuan·
do todo parecía querer derrumbarse. la cus-
tudia de la imagen del Pilar estaba confiada a
un [¡ngel que la cubria con SU3 blancas alas,
como cubre COII su amor una madre al tierno
rrulo de sus entrañas.
Tal es la tradición que Aragón mantiene
como uno de sus mas gloriosos timbres, lradí·
ción sancionada por el transcurso de cerca de
diecinueve siglos y medio y alestig-uada en
afltiquísimos monumentos por la pluma y el
cillcel.
Cuanlos han pisado el suntuoso templo con·
sagrado por la piedad de los ara~oneses a su
excel::.a Palrona, han admirado como el már-
mol del santo pedestal ha sido profundamente
socabado por el blando empuje de los labios
de cien y cien generaciones, y al mundo en-
tero han 3sombrado los prodigios de valor,
que en época no lejana !la inspirado á los he·
róicos Z3l'agozanos el nombre de la Virgen
del PiI:lr lanzado como enseña de pelea en
medio de las batallas.
Lns devotos de la Virgen del Pilar tienen
convicción firOlísima de que la sagrada ima-
gen existente y venf'rada p.n la gran basílica
es el recuerdo que la Madre de Dios dejó á
los aragoneses, cuando vino en canle mortal
a Z3ra~oza. Fiados en las promesas hechas
por la S3ntísima Virgen al apóstol Santiago, á
ella acuden seguros de hallar consuelo en los
mornenlos de mayot' í1l1guslia, como llenos de
alegria a su Pillll' se acercan para l.l3r expan-
sión :i los m{¡s vivos sentimientos de grathud,
cuando flJerOll ravnrecitJos eOIl su Ilrolección
y amparo. ;Bendita sea Marí:l b3jo la ad,'oca·
ciólI del Pilar!. ..
Lo que priva hoy en primer termino es 13
supl'csiún lid illlput:sttJ lie COllsumns, y lo
mismo la prensa que los nüs irnllUrlaotes-
IOlereión de lDO.cio., comunicado•• redamOl
gaeetillu, ea primen, tercen ,cnarla plana'
precios cODYeDcion.les.
Elquelas de derODciOn en primer. J cuarta pI.
na;1 precios rudidos.
•
Jaca 12 de Octubre de 1901
SE PUBLICA LOS SABADOS
REQACCION \' ADMINISTRACION, Calle Mayor, 28
MIau. SUD89 DEL PILU8 DE 198HGDIU
de D. Pascual Pradas Granada, dos mil pesetas en concepto
de capital, dos mil setecientas \'einlicinCtJ como intereses
\'encidos:' razon del diez por 100 ¡lOual, los que venzan
hasta la wlvenlación de aquélla, y los legales del cinco por
ciento (le los rOditos vencidos, A partir del dia veinte de
Abril ¡ti timo, recha de la demanda, con expresa imposición
de costas! la parle demandadl. Asi por esta sentencia,
CU)'O encabezamiento y parte dispositiva se publicar' en el
Boltlill Oficial de la provincia., eu uno de los semanarioa
de csla localidad, adernas de notilicarse al actor en la forma
ordinaria y en 13 prevenida en los articulos do.cienlOs
ochenta y do~ y doscienlos ochenta y lres de la ley de en-
juiciamienlo civil por la rebeldía de los demandados, defl·
nilivamenle juzgando lu pronuncio, Ul3ndo ., 61'000.-
FER1'IA1'lDO OE ~A:"o"U-PAU.D Cuya sentencia loé leida J pu,
blicada pn el mismo dia de su ter.ha.
y para que tenga lugar la nublieación ('n uno de los se-
manarios de esla ciudad, poñgo el presenle, cumpliendo
con lo mandado, que con el visto bueno de S. S. lirmo en
Jaca !l diez de Octubre de mil novecieolos uoo.-Ooy le.
\' ICTOlllÁ1'l A\'E/'iTiN - V.· B."-El Juez) SANTA,PAU.
Tal es la respetahilidad de la tradición que
COll gran regocijo y enlllsiasmo conmemora
ho)' todo Aragán y principalmenle su nuble
)' hCl'óica capil:JI, que la crilica mas severa se
Sif'llte sin rucrzas nara impugnar y aun para
discuLir el rundamcnlo de creencias tan dul-
ces y consoladoras, como las que van unidas
;j la historia de la sagrada imagen del Pilar
<.le Zara~oz:L
Dice la lradición que el apcístol Sanlia~o
el M3yor se hallab!l ev'.lIIgelizando la ciud3d
<.le Zaragoz3. Tenia P cOllqui¡,tados ocho di;j-
cípulos y con ellos solia salir por IUi noches a
recorrer las m,lrgelles del Ebro, para en aqueo
lIas soledades meditar con mayor sosiego so·
bre los stlbliOle~ l1liSlerios de la Divinidad.
Url<l de a~lIl'lIas noches, In del 'l de Enno del
:tilO 40 del nacimielllo del Salvador, cuatro
después t1P su salida de Jerusalén y sobre diez
anu's del ~Inrioso lransito de la Madre de
Dios, hall(¡baiie el apóslol prosternado a la
orilla dd caudaloso I'io haei('IHio oración, )'
renrlidns de cansancio )' de ralÍga reposando
:1 corW dislallcia sus discípulos, cuando le sor·
prendió inesperada visila de la Virgen Santí-
sima, que rodeada de angélicos coros y sobre
[I'ono de nubes ve/lia desde Jerusalen ;j alell-
Ull'le en ~u penosa labor apostólica. Un3 viví-
sima claridad iluminó elllOllces el esp3cio y
los ecos de los coros celesles s3caron dulce-
menle de su sueilo a los ocbo discípulós para
que pudieran ser testigos de la mila~rosa :lp3'
l'iciúll. de que eran leatro aquellas arortuna ..
da!l ribel·as.
El apóstol Sanlia~o \'ió ti los angeles S1l5·
pelHler delante de el en los aires el trono de
)131';3, junto al cunl un grupo de serafines
:::o::lL('ni3 lIna pequeña columna de jaspe y so-
1)1'(> rila ulIa imagen, en la que, desde aquel
dichoso día, se hallan afianzadas nuestras
creencias)' de la cual penden las mas conso·
I:Hlor:l::; eSIH"ranzas.
Ln celestial columna con la soberana iOla·

















Coti;ación oficial del 9 de Ocwf¡,.e.
\ por 100 inlerior. . . . _ . . . . .
i Il'Jr 100 l'xterior. . . . . . . . . .
AlIortlzJble al ~ por tOO.. . • . • . .
Adu~nas. . . . . • . • . . . . .
Cu~as lIe 1886. • . . . . • • . .
Id. de 1890. . . . .' •.•.
Filipinas... . . . • . . . .' .
Acdolles del Danco.. . . . _ . . . .
Id. de la Tabacalera. . . . • . -
Cambio ~obr(' Puls.. • . _ . • • • .
Id. id. I.ondres,. . . . • . . .
\ por 100 español en Pllris. , ., .
•
Cada dia e" mayor el empeño que la molincria ~at.~Iana
pline 1'0 oh!euer la baja, apelando para ello al relralmlento
J no cOlllllrandu m!ls que lo imprescindible para el consu-
mo Ilel momrnlo
E~la In,lslcncia de la especulación catalana ha creado al
m~rrado de esla rimJ3i1 ulla SItuación dificil. Los especula-
O,le{ han comprado cuanlO trigo ha negado:l nueslro al·
]Illdi tle~de el¡lrincipio tle la campaña, confiados en darle
.- 'Rla salida. ~ en 50S graneros sc bailan amontonados al-
t:lno~ millares de cahices sin que nadlc se acuerde de so·
hCI\arlo~.
11~1 D'peClO ¡Joco lisonjero de nuestro mercado pue~e
/ trllar'>!' [llea \lor ('1 sigulenle d310 Para esld fecha del ano
.II1h-ri ,1' habian ~alido de nuestra e~tacióll para B3fcelona
lt" tle (Uarenl3 \"agone!' cargados de trip;o: en la presente
"Jm¡¡;ñJ lao ~(jlo h?n ~;¡lido do!', yaun éstos, alllegar:l la
cal ital del principado, hubieron de quedar de cuenta del
reUlll('nle (IUe ~e vió olJligado á bu~c3r ail~ comprador.
Oe e' lIlinuar ('sle ('5lado, no ~erla e;<lra1lu que en Olles·
[ro almudi ~(' llliciase pI'unlo la lemida baja: acaso maDa1la
SI la oferta furse ahundallle, surran algun qcebranto los
pr ·iOi. t:.I corrieule hasta ho)' es el de:n ,20 pesetas cahíz
AVl:iO JUDICIAL
En los autos que penden en el Juzgado de primera ins-
tancia de Jaca, I:..scribania del que rerrenda, y de los que
IDI'g-o,e hu:' mérilo, se ha diclado la sentencia cuyo en'
caill'umienlo J parte di~p<osit1\'a dicen asi:
.......E\TE:\CI,\,. - En la ciudad de Jara,:' diez de Octubre
de mil novecientos uno, cl Sr. O Feroando de Santa-Pau
! 1\~uglJ~~l Juez de primera instancia de la misma )' su
(lart¡.do, ell los nutos de juicio ordinario de mayor cu~nlin,
fEllldos y pendienles anle e.HO JU1.gado, entre partes, de
a IIna, en calidad de aCial', D Jo~c '\'lmuzara Ylllaoo\-a,
domiCiliado en esta propia crodad, marmolista, y en ~u
n m.llre el Procurador O ModeslO Bandrés '\'llicanaba, hajo
b dirección del Licencia/lo U. Francisco Leanle r.alJallero,
~d~ la otra, como demandados, Muia Piedra/Ha Vico y los
"¡uges Benitn Hapun I'iedrafita y I'l~cida Pardo Ubieto,
~nles domiciliados en el pueblo de Boran y hoy de ignora-
~dparadero, labradores, en rebeldia, ~olJre pago de canti-
~' deri\'aJai de contlalos.
"fa/lo que c1('I¡o condenar y condeno a Maria Piedraflt:l
lro, Hentto lIallón Pif'drafita y Placida Pardo Ubieto, A
11~e d~nlro de lt'reero dia vaguen [¡ O. Jose ,'\llIIuzara Vi-






I~ S,illfldo.-:~ \ue$tra ~eñor3 del Pilar. San ::erafin
13 nomiJl!lo.-~anlos Edu3l'do, Marc.i,¡I, Teófilo, Ve-
n::llcio J ¡hUle].
n /.lmt,f.- ~antos Calixto j E\arislo )' Bernardo.
tiJ MIl"lts.-~anla:> TereHJ dr Jesús y Tecla.
l(j l1ih·cIJlcs. -r\Lr'a. Sra. de ,\gU<lS VIvas. ~3nlos Sa-
IUl'nino, Galll, Florentino)" Ambrosio.
1¡Juera.· -::iautosllariano }' Victor, )' S30las Mamerl\!
l Edul-ig-is.
. 18 htrna-Stos. tucas, Julian)' Justo, y tita. Trilona.
E\ hc"-: Trimestre Ut'iA peseta.
FUF.llA: Semestre 2'50 peselas y!:í alaiio.























































































































El proyecto de ley mnnicipal aprobado por el
Con~.jo d. ministro, l!'e inapira en los principios
sIguientes:
Reconocimiento de personalidad jurídica á los
munieipios.
Organización distinta de 108 Ayuntamientos de
1.000 habitantesj de 1.001 á 100.000, Y d. 1CX1OO1
ee adelante.
En 101 mu~ioipios de menoa de 1.000 habitantes,
los Ayuntamlent08 se compondrán. de cinco conce.
jales renovables cada dos aIios, y la junta muoici.
pal de la mitad de los que tieoen capacidad para
formar parte de .lIa cada afto.
El alcalde y 101 tenieotes le nombrarán por la
Junta munioipal.
En 109 de 1,001 á 100,000, la diferencia está en
I~ ~edu,eeión del número de concejal&l y en la par·
tlClpaclón de determinad&! corporaoiones en la!
funeionea munioipalee,
En J08 de 100 001 en adelante. lu Jantas muni·
oipales pueden determinar que 8e oonstitllY' nna
C,o,misión téonica que auxilie al atca.ldelln la ejeca.
clon dll los acuerdos del Ayuntamiento.
Organizaoión distinta también de la. Junta. JaU-
nicipaletl.
Capaoidad para internnir en las funciones muo
nioipales de individuos que pert.enezcan lÍo determi·
nadaa corporaoiones científiclll!l, agrícola., meroan'
tiles, iudustriales y de obrero.,
Reduooión del número de concejalel.
Eleeoión, al mismo tiempo que de ellos, de .a·
plantes auyos para loa OUOI de Yaoantea.
Limitación de lae faoultades del Gobierno para
el nombramiento de aJcaldee de Real orden lÍo 108
de pob!aoionel importantes. lÍo propue.ta en terna
de 108 Ayuntamientoe en las pobJacjoo$lll de menos
de 100.000 habitantee.
Ampliaoión de 108 uunto. en qne 101 Alnnta'
REFOR)fA DE [,A LEY MUNrClPAL
Entre los mismos ministros hay impenitsntes
trasnochadores, El duque de Almodóvar que hace
vida de gran mundo y que no hay noche quP. de.
je de exhibirse en t'1 palco del Real 6 en algún sa.
Ión aristocrático, parece el más molesto CaD la re.
forma y basta casi la ha declarado incompatible
con la etiqueta de l8B cancillerías.
A pesar de todo hoy se ha inaugurado la nueva
epoca de un modo brillante. A las ocho y media de
la mañana estaba cada ministro en su poltrona. A
las Dueve en punto comenzaron á llegar los emplea.
dos con caras de sueño UDOS y de fastidio otros. Ss
abrieron laa taquillas, salieron á plaza los expedien.
tes, relucieron las plomas, se desliaron los baldu.
ques y la burocrática grey comenzó, .. ¿á trabajar'
No lectores. A murmnrar de la medida, á maldecir
la esclavitud en que yace, ti. liar cigarrillos, á leer
los periódicos, á comentar los suceso.¡ del día; el es.
treno de La Goótrnadoro, el escánJalo de laa sale.
s~s, el próximo meeting cOntra los consumos. et.
cetera, etc,
En esto precisamente coDsistirá el fracaso de la
medida. ¡A qué el cambio de hllras si perdnra todo
el viejo sistema? Sobran empleados y nadie se atre.
ve á suprimirlos por miedo á la influencia de SU8
valedores. Abundan eotre ellos los ineptos, Jos pe.
rezosos, los privilegiados y no hay valor siquiera pa.
ra intentar hl s~leccion, Está la disciplina relajada
por la privanza que gozan los que la infringen y
no hay ~"pir~tu an,imoso que se atreva á imPo.~er­
la con rigor InfleXible. La reforna de los liervlciOB
ofrecida al comenzar el verano fracasó en lo esen.
cial por estos obstáculos que los intereses bastardos
poneo á la realización del bien público y sólo ha
proflperado en esto del cambio de hora¡::, aunque no
sin tropiezos El gobierno ha emulado con los
montes de la fábula en lo ridículo del parto.
De otros asuntos poco hoy que decir. Se juzga
muy comprometida la situación del ministro de Ha.
cienda por haberse concitado contra él las antipatías
de algullos opulentos b¡lnqueros.
No cs muy ~ati8factoria tampoco la pcsición del
ministro de Marioa, el cual como si no tuviera bas-
tante con el problema de la pesca y la actitud del
cuerpo general de la armada. lierá. blanco de ruda
campaña ea las cortes con motivo de ciertos expe.
dientes de su ministerio - anteriores, justo ~8 confe-
sarlo, á su gestión-que parece contienen grave
materia dI:'! escándalo,
Pero de todas suertes habrá que etiperar á que se
abran las cortes y comiencen los grandes debates
que se e¡¡peran. para que los profetas de la crisis
vean confirmados SUB vaticiolOs-Montallú.
10 Octubre 1901.
LA MONTA1!A~===:-=~~~=_~=====
f,o vida btlrOcrálica.-EI cambio de horat. - Visptrat par·
(amtlllarias,
En todo Madrid no se babia hoy de otra cosa que
del cambio de horas decretado por el gobierno para
el trabajo de los funcionarios públicos en lasoficloat'
del Estado. :--abido es Que autes la cOf1achuela con·
temporánea funcionaba de doce á cinco lle la tarde,
De boyen adelante los trabajos comenzaran á las
nueve de la mailana y terminarán á la una de la
tarde. Innovación, al parecer, tan senr:illa, trae soli.
viantado el ánimo de grlln parte del vecindario ma.
drileño. Hay que advertir que justifica la adopción
de sernt'jaute medida una razón económica, pues su-
pone un ahorro de luz artiticial valuado en muchos
miles de dur04, Y tiene además para el empleado
la ventaja de qUtl le di8minoye una bora de traLajo
y de sujeción en la oficina. A peliar de todo la inuo-
vaclón h:;; sido vista UOD g'tall desagrado; lo mismo
ell los tt'atros que e:1 los casinos, en los paseos que
en las tertulias íntimas, sólo se oyen sátiras acerbas
ó pullas lDtencionsdl\s contra el cambio aludido. El
dIsgusto tIene explicacióQ muy fácil.
Madrici es ona inmensa población burócrata y
nocllÍmb:lla. No falta en ella algún movimieDto iD-
dustrlal. En recientes ExpúsiclOoes ha acreditado.
con verdadero asombro de los mismos qneen Madrid
viven, que su actividad productora es mucho más
considerable de Jo que la opinión vulgar supone. No
puede negarse, sin embargo, que el zumbIdo y la
agitaci,ju de la colmena labcriosa que en Madrid
vive independientemente de la esfera oficial, qup.da
ahogado por el estruendo, el brillo y el movimiento
que produce la otra parte de la población que vejeta
sobre el presupuesto, Ó que sin participar de él, dis·
fruta, por la abundancia de sus peculiares medios
de fortuna, la molicie de una vida regalada con di.
vereiones continuas.
Ko tengo á mano el censo ultimo para citar cifras
exactas, mas puedo a&!gurar que el número de fun·
cionario!) públicos 8\'f'cindados en Madrid es tan
considerable, que cuando, en la proximidad de unas
elecciones, quedan expuestas en la plaza Mayor las
listas electorales, lo. casilla de las profesiones apare.
ce cubierta en gran parte por funCionarios del Esta.
do, hasta el pUlltO de que pueden recorrerse tablones
enteros sin ser interrumpida la enumeración más
que dos ó tres veces.
Para todo este contingente de oficinistas el cam.
bio de horas supone uua revolución en sus costum.
bres; no ya por la rep'j~nancia que se experimenta
fliempre á romper hábitos antiguos, sino también
porque el madrileño suele ser \10 trasnoch&dor em·
pederuid(l. La crl:deza del clima en el invierno io't'ita
á gozar las dulzuras del lecho basta Jien entrada la
maoaDa, A su vez Jos espectáculos públicos no ter.
minan hasta la uoa ólas dos de la madrugada y re.
tardan considerablemente la hora del reposo á los
que están habituad.os á disfrutarlos. Además es fre-
cuecte eo Madrid el tipo del señorito de familia pu-
diente convertido en covachuelista, que sólo necesi·
ta el sueldo que recibe para sus placeres y diversio.
nes, y que es más puntual á la Ouorta de Apolo, á
la Última sección del teatro Japon¿s, á las cenas de
Fornos. Ó á las veladas lírico bailables de cualq,uier
colmado á la moda, que á su negociado del miUlste·
rio, donde malamente gana el dinero qlle en tales
esparcimientos despilfarra. Y como ~staS gentes y
ohas por el estilo, i>on las que llenan todos los círcn.
los y Jas quc más se secalan por sus protestas, de
ahí que el clamoreo sea graude y el gobierno baya
vacilado antes de llevar á la práctica la reforma.
CRÓNICAS MADRILEÑAS
impl'escinuible neccsid3d pal'a el trabajador,
que el VillO.
y es lJien sCf.;'lI1'O quc si la c1asc lrabajadora
rudier.. 3dquiril' el pan y la carnc un 50 por
100 mas bal';lla uc lo que boy se renrle,
habría de importar'lc lJien puco que el villa
se venda caro ó barato.
Hace 35 años que había la cuarta parte de
viñl'dos que hoy existen en España; se co-
LralJan 105 consumos, se bebia mejor vino que
boy por la lercera Ilarte de su valor. el pan
y la carne costaban f¡ mitacl del precio aque
hoy s" adquieren; y hoy con tanto viñedo s~
belJe el vino malo y caro y los propielarios
no alcanzan /a carne, y el pan :i duras penas
lo tocan.
Tiene pues "azón el ministro de Hacienda;
:I111eS que el vino es la carne y la harina.
•
personajes políticos y p.conomi3t3~ ~e O~lIJHln
de tan impopular como aborrecida trd)llla-
ción con verdadero illleres por eJlcontrar 50-
luci6n ;'¡ tan grave asunto.
Cit'rto es CJue hace muchos ailOs, mas de
medio sirrIa. que se virne hablando de la sus-
titución de fOse impuesto; no ignoran los m:'IS
que ha ocasiol1:\do la. lri~utacióll de q,ue nos
ocupa/llo::i, turbulencias :;,lll l'uento, dlsgustoa
:l millares y cielltos de victimas, y ~o .tS me·
nos exacto Lampoco que se ha suprlmHlo ni·
ria..; veces sin resullados ra\'orables para el
consumidor)' con gravisimos perjuicios para
los tesoros ,wcional y municipales.
bSera posible wprimi~lo ho) de una pluma-
da ~in menoscalJo dc los Intereses del Tesoro,
beneficiando a la vez los del consumidor?
Si a:¡i ruel'a lo aplaudiríamos; pero mucho
nos tememos que resulte lo contrario. de lo
que los mas apetecen, y que, como slemp.re.
sean los privilrgiados los que se beneficlcn
con dailo de los intel'eses generales y los de
la clase ¡lI'Olelaria
Esto. caso de que llegue il implantarse la
supresión dr.l imrlleS~?, 'llle Creemos CJue. no
suceder:l, como talllblCn esl3mos ¡;el'su,llhJos
de que tO(~O cuanto se halJ~3 y se dice referen·
te á CUCslillrl HUI ardua e Interesante COIllO
importante, [10 dellde mils qUt ú un 5(110 fin.
Al de movel' la úpilliórt públira, Illuerta
desde los desasll'cs ol~u[,l'idos y que IIOS costa·
ron tanln :::angrc, tanla 01'0 y la pé,'dida de
todas nuestl'(lS posesiones coloniales.
•• •
Mils r,lctilJlc ser;'t, si 110111 SIII)I'esióll. pOI' In
m(~IIOS la cO/lsecucilÍn de ::Jlgún beneficio rll
favol' de [IlWSII';) pmpobl'ccida \'illiclIllul'a;
pucs 'lile si grande h:1 sido el Illovimiento de
opiniull en ra"fll' de la supresióll del impue.·:;lo
de consumos 11:1 sido mllchisimo mayoI' la
qne ha ,'cspo[ldido <¡lllamamiellto de los vifli·
CUilOl'CS,
y :lUnque hay que liacer constar que
nuestro carilcter imilativo é impresionable es
el causante de nuestras desdichas, no pOI' eso
hemos de dejar de aplaudir y coadyuvar il
ese mO\'imicnlo ell favor de una riquezr, tan
imllortantf'.
Causante nuestro car:'leter de las desdichas
que surrimos hemos dicho y lo soste/lemo'i;
porque ¿quién más que Iluestra impresionabi.
lidad hizo CJue inll1Cll~OS terrell05 df'dicados il
cereales y OlrOS cultivos, los destináramos ¡i
viiledos, cU:llldo por rausas de todos conoci·
nas nuestros ricos caldos se COl izaban il pl·e·
fabulosos?
¡,Xo previp.ron entonces nuestros viniculto·
res que lo <fue hoy ucurre tl'nitl que lIegar~
y si éstos 110 lo pensaron ni podían supo·
nerlo ¡,por qué la prensa)' nuestros homlJres
público.; de cnloIlCf':; no dieron 1:1 voz de :'ller·
ta )' Cdll Sil';; dislwsiciones ¡:tuberll3tivas, COIl-
Sf'jos alllisIO:iO~, COllrf>rellCias piJblic,IS y otros
medios, no evil:lrvn los males que rorzosa·
mente habíall de llegar' j' que lalltns disgus-
tos prouucl'll hoy?
¡Ah! La p"cvisión Je los espai'ioles,
•• •
No es p.1rlidado el ministro de Hacienda
seilOl' Urz:liz. si hemos de creer' lo qlle la
premallladdlpfl.1dice. de la supresión abso,
lULa dcl impuesto sourc los vinos, mientras no
se ellcuenLre medio de salvar rI dél1eiL que
necesariamente l'csultal'Í.1 si la supresión to-
tal del illlllursln lIe~,lI'a {i implanl<ll·sc.
y 110 Cf; partídado, pOl'que entil~lIde, y esta
si que es \lila v(,"Jall inconlrastabla. que es
m:'ls racional la r'ebaja del imput:sto lle con-
sumos cn la harina y la cune que en el vino.
Conformes. ESlOS son alimentos de más
•
Imprenta de ltu1I.l1O Aba~
DEPENDIENTES DE CO)IERCro
lIay un joven de trece años, instruido en
leClllra y eSCI';lura y con algún cOllocimien"~
en contabilidad, que desea colocación, eoalO
aprendiz l en un comercio ó droguel'ia.
Un joven que h:ll praclicado po.l' espacWJ.
de cuatro 31ios el comercio de ~lLllam3rjnOs.
de~ea coloc3ción en el mi.srno 113.mo, Ó, en otro.
anillogo.
Ambos l¡ene.n b.uenas rercrencias. Infi>rlJla-
do en f'Sla ímprellla.
Se ha PUlsto á la venta el libro, que bajo .1 t.í-
tulo de Canta' bat1lrTcu, ha pnblioado reoientem.n_
te el distingnido literato y e.efilior coatnmbrut.a
aragonée D. Gregorio Gare!a Arillt.a.
El volnmen, justamente elogiado por la prenl.
aragone88, lleva un pr610&,0 del dooto eat.edrático
de la Universidad de Zaragoza, D. Eduardo Ibarra
y un epílogo del autor.
Vénde.se en esta oindad, al preoio de una puetl.
en la librería de Ruñno Abad. '
Sena 10 de Ootubre de 1901
Sr. Director de L. MOMr.aÑA.
Relpetable seriar: Espero merecer de V.la in.ar.
ei6n de lal presentes líneae en liD apreoiable 'ema~
nano y por ello le d. las graoias SU afomo. y.egu.
ro a. q. s. m. b.-JAOOBO PE_UZ.
A 108 1rarmacéuticos de Jaca y fU partido:
Apreoiables compaftaros: E! día ~9 de ~_ptiem­
bu de 19<X>, me enoargue del partido Farmaoéatico
de Jan, hasta el mismo dI. del preaent.e 1901 _n
que por razones de oOllVenieaoia lo he dejado psra
trasladarme i. Sena, donde me pongo á vu•• tr.
disposioión.Durante el alio que he permanacido .n
Ja,a, he acudido á la farmaoia de D. Mieuel CalO.
poy de Jaca, para adquirir algunos mediclmentoa
de uso general y los preoios que me h. oontado
dicho Sr. Campoy según factura qn. obra en mi
poder son los siguienta", (envasell aparte).
Aceite de rioino. Kilo. 4 pta•.
Flor de azufre. id. 1 id.
Cantaridaa enteras. id. 34 id.
Cenalejas id. id. 16 id.
Tapsia Desnoix. metro:3 id.
Snlfato de m.gnalia. kilo. '()l76 id.
Colofonil. id. lloo id
Aceitede hígado de bacalao mo·
reno. id. 4160 id.
Ei·oarbonato de 1I0S& id. lid.
Cloruro módico. un gramo 1 id.
Esencia de azahar. id. 1 id.
Santoni'C& 10 gremol 2'00 id.
Ya veis queridos compalierol qne dicho Sr. Cam.
poy me ha tratado muy con.ideradamente, pue. m.
ha becho una gran rebaja lIobre la tarifa o.6cial Ti-
gente, y deberes de gratitud me obligan á haoer
este heoho públioo y reoomendaros á la par su e.~
tableoimiento.
S. repite Tuestro afomo. y •. s. y compal1ero.-
1ACOBO PiaEz.
COMUNICADO
De UD .augriento ance80 fue teatro el día 7 dal
actual la paolfica villa de AragUés del Pnerto en
ouy~s habitantes ha causado el hacho profl)nd~im~
presIón.
A. las ooho de la tarde del mencionado dí. cua••
tionaron, hallándose en 116. cocina de IU propi~ ca.a
Juan Sánohez Aragüé~ y Mannel Larripa Belfo:
suegro y yerno, respectIvamente, llegando loeeo ;'
l~s manos, de o.ny. reyer~ relnlt.ó el legundo he~
ndo de dos terrIbles cuohllladal, qu. pOOOI instaD..
tea después, le ocasionaron la muert~.
El presunto homioida luillas_ prIsa en 1&1 cároe.
les de partido de esta ciudad.
Hace pooo' días fué hallado en términos de Air.
el cadávar de un hombre, qna result6 ser el anoia-
DO vecino de aquel pueblo J08é García Gil.
Snpóneae que la muerte .orpundió repentina.
mente al anoiano en el monte.
Asegúrl8enos que al 8ertamen del Tiro Naoional
que la semana pr6xima ha d. celebrane en Zara.
goza, coneunirán algunos tiradorBt de la guarllli.
ción de esta plaza, .6guraBdo entre allOI lo. queya
en otras oca.iones han demolt.rado 8U destreza en
el manejo de las arma••
No nos equivocamos al anunciar en nnestro mi·
mero anterior que sería grande el numero de nues-
tros eonvecinoa que, con motivo de las fi6!ltall del
Pilar, visit.arían la. oapit.al de Ang6n, pue8 los tre-
nes del jueves y viernlls ban salido lIen08 de viaje-
ros deseOlOs de prel8uoiar tales festejol y de ealu·
dar á la .Madre de Dios en se Sanlio templo.
De real orden y confirmando el acuerdo de la Ca-
mí.ión mixta de reclutamiento de Huesca, h. sido
eximido del servicio militar activo el recluta de la
milima zona Pedro Bes06s Piedrafita.
Ha sido nombrado auxiliar de la segunda zona
de Jaoa para el servicio de reoaudaoión de contri·
buciones D. Santos Bara Olidn.
Dicho uombramiento ha sido heoho legún anun·
cia la Tesoreda de Hacienda de la proTinoia, á
propu8!ta del recandwdor de la zona.
-
Se ha deoidido que las eleooiones para la renova-
ci6n parcial de los aynntamientos tengan lugar en
la primera quiucena del próximo mes de Noviem-
bre, habiendose fijado el día a para la designaoi6n
de interventores, ellO para la elecci6n y el siguien-
te jueves a para verifioar el escrutinio general y
proolamar 101 concejales. El periodo eleotoral prin·
oipiará el pr6ximo día 20 del actual.
Dicen de Zaragoza que ya 1I0n conocidoll 101
nombres de todos 101 aragoneses HUlltres que ban
sido invit.adol por el Aynntamiento para que vi.i-
ten Zaragoza durante la' próximas fiestas del Pi-
lar.
La Hita eompleta de loa aragonpsel á quienes le
invita dice:
D. Santiago Ram6n y Cajal, D. Joaquín Cos~a,
D. Francisco Pradilla, D. Marcos Zapata, D. Euse-
bio Blasco, D. Mariano de Chia, D. Joaquín Di·
centa, D. Maroelino Unceta, D. Jueta Blasco, don
Constantiuo Gil y D. Pedro Ant.onio Villahermosa.
Es !libido JI tambien que álas eartas en que el
Alcalde les ha invitado oontestaron algunoa gue
iri.n á pasar algunos días eo Zaragoz",
En obsequio á los aragoneses itust.res inTitados
por el Ayuntamiento á que vayan á Zaragoza du·
rante las pr6ximas fiestas, propone la comisión al'·
ganizadorB de los festejos 101 siguientes aouerdo.:
Recibirlo. á su llegada por una oomisión del
Conoejo: c.lebraciÓn de una sesión extraordinaria
en la que se trate de la forma de conmemorar el
primer centenario de los Sitios ylunoh en la Casa
Conlistorial, deepues de la 5elli6n.
El hospedaje de ar¡uellol qne DO lo tengan parti-
cularmente, será de oue.ta del Municipio.
El Reotorado de este dist.rito univerei~8rio ha
concedido autorizaoión para ausentarae de su elt-
ouela oon objeto de que pueda tomar parte en las
próximas oposioiones. al maelltro de Aragüés del
Puerto, D. Santiago Martmez Baras.
Estoa tarde dará principio en la capilla de Nuell·
tra Sra. del Pilar la solemne nOTena oon que la pie-
dad de los fiales viene honrando todol 101 dar, á
la excelsa Patrona de Aragón.
Por este motivo y durante los días de la noveea,
seráu suspendidos los ejercillios del Rosario que se
praotioan en la iglesia de Santo Domingo.
Despnés de variOI días de vienlio frío y moleillio,
ha quedado el tiempo enoalmado disfrutando de
una temperatura agradable y 8uave, propia d. Ja
eltación.
Loa labradores aprovechan tan buen tiempo para
dediaar8e por entero ála siembra y á. la recolección
de los frutos de otolio, entre aUos 1.. patata, que
este do da regalar rendimieaio.
Hace ya al~unos días que la fuerza de iufantería
que guarnece esta plaza, sale por las tardes ..1poli.
gono de las Batellall, donde además de ejercitarse
en el tiro al blanco, practica maniobra, por los ce-
rros próximos. Tales ejeroioios 80n presenoiados por
el General Gobernador.
por su bondadosa sel10ra y rodeado de numerosos
de 8US deudos y amigos, que tanto de Biescas como
de esta ciudad se habían trasladado á la capital de
la provinoia.
Por sn :laráotar noble y genaroso el finado gozaba
de justo y legítimo prestigio en Biesoas y pneblos
comarcanos \Jn los ouales urá geguramente su
muerte muy sentida.
Reoiba su acongojada viuda y demás exoelente
familia eol testimonio ,inoero de nnutro pesame.
NUESTRA CARTERA
EoConsejo de ministros se ha acordado ampliar
t1pluo para que los reclutas dalactnal reemplazo
p~ed'n redimirse i. metálico hasta que las Cortes
Ipr~eblln el proyeoto referente al reparto del oupo.
Olcho proyecto lo ultimará el general Weyler de
kuerdo con el ministro de la GobernaoiÓn.
En premio á IUS largos y meritísimos servicios,
haaido concedida, con antigü.dad de 1i de Ene-
de 1890, la cruz de la Real y militar Orden de
· nRenmenegildo al comandante de oarabineros,
f! del Detall de esta comandancia, D. Juan Vidal
'[ho, á quien envíamos nuestro más cumplida
lnhorlblllllla.
~ll el título de IlAragón" y dirigido por el 00-
do periodiata ar.gones, D. Juan Pedro Barce-
l, ha .principiado á publioarse en Zaragoza un
:a'llano político y de int.reses regionales, ouyo
tllll!r nÚmero bemOl reoibido.
AgrB.decemos la visita, que de...olvemos gustosos.
.D. SebL!ltián Estaun, ~redit.ado oomercilllte y
1 h&celldado de la Tilla de Biesc..., falleoió ayer
~ ~hoda la mal1ana en Hueaca.
.. "r. Eskúu babía ido á Sobrón en busoa de
'lO • 1trl! a a enfermedad que haoía algunos meles
d'tnllnazando IU existeuoia, adqni rIendo luego
.: enoia tal cará_ter de gravedad, que buba de
:o~lr preoipitadamente el establecimiento
'.no pan llegar á Ruesoa, donde, dos díu
Po'i8, ha exhalado el ultimo Inlpiro, asiltido
--· ". han d. ioten.nir con excluliva oompeten-lIl1,n . .. I
· or af&Otar sólo • lDteree~ ~nnlClp&. e!"
IlIsPmplificaoión de l. contabIlidad lXloDlclpal.
~ aración dela reeponsabilidad gubernativa 1
· 1.1,. que puedan inourrir los .toallea, te--en'lD10 •
· ~s y conceJales.
1I1~'Ulitaoi6D de 108 reoursos de alzada. de manera
•~obal' de intervenir el P?der central e!1.1os
~Qnto8 qua , intereses e:z:olu81vamente munlclpa·
lel .fteten.
Modificación de la ley de reemplazo
Según notioias que mereoen ent~n:o.orédito, exiso
¡,.l prop6eito de .lene uoa eXp08lC116n á las Coro
"
nB de que 8e legisle de una mInera oompleta
""o 1 • tdefinitiva en mater.la de cee nt.~ll~1l: o y ree~-
'¡UO del ejército, evitando 108 perJU1~I08 que 8~ 11-
P In ¿las familias por determinadollDCODV8Dlen·
~ legales agravados ahora por el período de
trau.ición que ha determinado l. modifioaoión de
11 &dad para el aIi8tamie~to. . .
! estos efeotos, SIl pedIrá en la 6Xpo610Lón la re-
lorma de la ley de 26 de Dioiembre de \899 pa.ra
q"o'&le introduzcan algnnas modifioaoio~e8.C?nsla.
\f~ isw en que las op~raoioesd.e ahst~I:D:I_Dlio,
u~ncionu ingreso en eaJa y demas prl!hm1Dares
ila incorp~raoi6::l á fila., se verifiquen en el al10
IGqoe oumplan veinte ~o~ reol~~as y qu._ la co~·
IIQtraoión pan .1 serVlO1O mLlitar aotlvo se fije
pi' el mel de Marzo siguiente, ósea ouaRdo los
~;¡os tengan veintiun atlas. . .
Lt Junta de padres de familia que se oonstltuyo
p¡n go!stionar la rebaja del cupo, ha aneptado es-
IIIreformas con entu~llasmo y á su implantación


















































































TElIPOILl D.\ DE Ixnrm~o
El dueño lit· (':-1(' ('SUlhl('cimif'llIO pal'ti('ir~
il "11 numerosa t'lit'nlt'la y 31 público en ::rrll'.
I'a\ ljUf.' ill:a!Ja de I'l'eillil' 1111 ,;rif'CIO ) eXlt·u.o
::lllrlidu ell j('I'J!~I", "i('tllias y Iricnsl 1lt';:I'(I~ \
azul ¡¡¡:,u'inr, ehr\ iOh, palt'nes y le¡?i¡iruos r~.
lalllbrrs iu!.!'II'~l':i {'Il \'!Jl'iatla \ bOllita cnlrcciúlI• •
tic dibujos ~ CUIIl!'f'S á la mas alla llo"('(iall;
lo:; t:lll at'l'('di'tl,jo" palIOS de Tl'I'llPI, dedil':l.
dos úllica y t·\.f'lu~i\';l/llrlltf' para la ~t'lltr :lf.
ll'::lalta ~ I/lil'eJ'a pOI' !óu :,olidf'z y ('xcclrl11e
!'c::lulwun, tli'llilHas clases de pal-lOs par<l mili.
tar'es y mrrinflt) 1'f'ftll'ZiHlos pal'" sf'~lal'es.
Capas hrclias, di' paño, se dan COIl ril'n~
b,!lJdas de pclllchr dí' ~if'da ~. sobrebnndas (11'
fl':JneJa tle l:ulil, df'SUf' ('1 rlllJdieo jll't:,cio dctj
pe:wl'ls-. Cnnfl'c('iún ~i1l'alllizaul.l.
:-i habi"i" dr ,"esli;- ('011 llf'..r('('l'ir'lIl y t'COIIO,
mía \'i-ital! la 1\11('\,a Sastrería modelo, ;:aran.
!ióndoln 1" pll'na ~i.lli~fal'Liúll de ~ll IIUlllrl'o~a
el ienteia. .
)IA YOR, 18, J.IC,\
En el mismo rstablecimiento se necesita un apren·
diz con principios Ó s:n ellos.
•
JOAQuIN ROIG.
Se han recibido clases frescas y superiones
entre ellas el ESCOCIA legitimo.
JOSE LACASA t IPIENS
MAYOR, 28, JAOA
---
donde el PÚlJlil'O hallul'ú pan de lodns cl;¡~t'5
y res,o, ~ILlhol'<Idll oJon cslilero y ú prrcios
economlcos.
Tamhien se rneal'ga del :l:.ado de cal'ne~.
CaLLe d'.:t Seml1luno. 9.
avisa á SIlS clientes que ~e halla en e~ta población
con un grande surtido en esl.eras de invierno, y ~a
dedicar.. B. la colocación de las misma!; y alfombra,
do de habitaciones B. precios redueidos. El mislDo
s~ encargará del arreglo y renovación de la' usa-
das.
Recibe los enclLrgos en la plaza de los Hortete.,
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SE ARRIENDA desde San Mignella tiendaqll~
hoy ocupa Enril)u" Bened,ct.o Informara su doeuO
que "ive en el principal de la misma casa,
1 SE ARRIENDA IIn piso principal, dE" oondioio-
nes ~igiel1icas inmEljorables, en la calle del Sol, mi-
mero 6; y en la misma casa un salón en el piso firme
con cocina y sala sobre él. Los detalles que se de-
I seen 109 facilitará D. JOS6 Gavin BerJl.ues.
PRmElt \~[rER~\ [UD
CllocotAn~ Df\ JACA f,IJBO!{ADO~ Á BRtILü
MARCA SANTA OROSIA
pl'DplailmJila @nhnUDl' YnJJ:li
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLe DEL CMIJlEX, BSQUlNA Á LJ DEL SOL
falleció cl dia 17 de Octuhre de 1900.
E. P. O.
Doña Manuela Tomás Casademont
El Ilmo. y R\'dmo. Sr. Obispo d& Jaca liene conccdidos 40 dias de indulgencia á sus diocesanos por cada
acto piadoso que $f: practique en sufr3gio del alma de die ha señora.
Sus hrl'rnrrl1:Js, sobrinos, primos y e1('m:'ls pnl'irllles, .
RURGAK ti 8U6 relacionados se sit'van ellcomflldarla á
á Dios JI aúsfir al Anitlersario que se celebrará en la parro-






ofrece al púhlico uu beneficio verdad de un 10 por 100 en lo quc compre
en dicha casa en tejidos y un ,; pOI' 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día. después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entt'egará como regalo en metálico el 10 y;¡
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,Jasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero bcneficio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y;; por 100, l·espectiyamente. de re-
galo en dinero TODOS LOS LU:\ES.
CO J1lA






Estf~ Chfll'Olall' c"'la ('ompll('~l() única y exdll~i\'anH"llle con
0l3(pria<; \'("'llad¡'I'<lIlWIl((, :llirn(,lllicias \' 1'~(O:n<lcales como ::1011
Cacao, Canela y Azúcar. \0 contiellf' lIill~una ~ustallria nociva ;.
la s;lllld. El quc'lo pl'l/pIJe Sf> CtlIlHIlC'erú de su "lquisinw cali·
dad eOIl ¡¡rrt'!.,do iJ SIIS ¡JI'eeio:i.
Precios econbmicos: desde 4 r,'alr:;, rlllt/wnt,llIdu :,uCf'sivnmrnlc un 1'(',11 hasta 8.
Pidase esla mal'Ca en los cstalJlccimiclllOs qne tengan coloniales, de esta provincia y 13
de Zurugoz,l.
~¡¡;[!.ÓJ~i1i'~~:
ZARAGOZA: D. Florrrllino F'cnoIJo, CO'iO, fl'l'IILc al Almudí.-Sos: O. Pedr'o ~oICl'ns,-­
RUESl'A: O. José Viesa,-lIuF:sc,\: O. 1\;)11101l Duch.-Jara, D. Salvndol' Valle,
A los comprnuorci ¡Jara vOl\'CI' Ú vende/' se les abona.-{¡ mt~dio l'cnl pOI' lil)l'n de lus
precios indicados.
OANTEROS
Se necesitan en las canteras de
mármol dc Anglasé. - Dirigirse á
D. Manuel Solano Marco, JACA.
. -
,
